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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 817/1972, de 16 de marzo, por el que se nombra Jefe del Servicio de Normalización
Militar del Ministerio de Marina al Contralmirante don Jorge del Corral y Hermida.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Normalización Militar del Ministerio de Marina al Contralmi
idilio don Jorge (lel Corral y Hermida.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos se
tenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 818/1972, de 23 de marzo, por el que se dispone que el Almirante don Indalecio Nú
•ez Iglesias cese en el cargo de Presidente del Tribunal Marítimo Central.
En cumplimiento de I() dispuesto en el Decreto 1 ler() niil ciento cuarenta y siete/mil novecientos
,esciita y odio, de seis (le jui)i(), a propuesta del Ministro de I\larina,
Vengo en disponer que el Almirante don Indalecio Núñez Iglesias cese en el cargo de Presidente del
I iikinal Marítimo Central.
lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de marzo de mil novecientos
(.1(1111 y dos.
El Ministro dC Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
D/v:C./ni:7'0 819/1972, de 23 de marzo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Marítimo
Central al Almirante don Alfredo Lostan Santos.
A pioiniesia del Ministro de Marina.
ungo en nombrar Presidente del Tribunal Marítimo Central al Almirante don Alfredo Lostan Santos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de marzo de mil novecientos
dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
A1Y01.1■0 BATURONE COLOMBO
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Altas de buques.
Orden Ministerial núm. 219/72 A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista de Buques de la Armada
del MSO. Guadiana, a partir del 4 de abril de 1972.
Madrid, 8 de abril de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 642/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata clon Pedro González-Aller Balsevro
pase destinado a la Sección PRONAVES, debien-do
cesar en el STEE de El Ferro' del Caudillo con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 28 de agosto (lel presente año, después de
haber permanecido un mes con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartad() 11, artícu
lo 3.0, de la Orden 11dIinisterial de 6 de junio de 195l
(D. O. núm. 128)
Madrid, 7 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 643/72, de la Dirección de Re
clutamiento y. Dotaciones. -A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesor del
Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de
Página 932. Immo cwicritu,
I.X
llelicópteros ((IANI1E) al (.:apitán intendenc
(11)11 José :María Suárez Pérez.
Madri(l, 7 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1 )1 ECTOR
DE RECLUTAN' IENTO Y DOTAC IONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 644/72, (le la Dirección de
clutainiento y Dotaci()nes.—Con arreglo a lo dispue).
lo en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden (jr
la Presidencia del Gobierno de 27 de octui)re de 195?,
(D. (). núnis.--257 y 249, respectivamente), se con•
cede licencia para contraer matrimonio con la se.
ñorita María de Gracia Nadal Pérez al Teniente de
Intendencia don José Angel Fernández Salas.
Madrid, 7 de abril de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(ION
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 645/72, de la Dirección de Rc.
chitan tiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues.
lo en la Ley de 13 de noviembre (le 1957 y Orden
de la Presidencia (le! Gobierno de 27 de octubn
de 1958 (I). O. núms. 257 y 249, respectivamente), sc
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Nuria Rover v 1 ioIcl i al Alférez-Alumno
de Intendencia don Anton.io Aurelio Quilez Fíister
Iuedando sul)editada esta licencia a la obtención (le
nombramiento de -Teniente de su Cuerpo.
Madrid, 7 de abril de 1972.
EL 1)1REcrott
RECT.TJTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 448/72, (h. la Jefatura del De.
partamento de Personal .—Se dispone que el Subte.
niente Minista don Tcrnaiid IeraIs Solá cese en sil
actual destino y, pase a la situación (le "disponible",
a las órdenes (le! Almirante jefe (le la
Central, como comprendido en la 'nimia de las (lie
MINISIERIO DE MARINA
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indas en la Orden Alinisterial (le 2() ( e junio (le 1950
(D. (3. núm. 142).
Madrid, 7 de abril de 1972.
EL /\ LMIRAN'IsE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F\cino,. Sres. ..,
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 647/72,.de la Dirección de l■e--
clutamiento y 1.)otaciones.—A. petición (lel funciona
rio civil (leí Cuerpo General Auxiliar doña Pilar Váz
quez Mota, en situación de "excedencia voluntaria'',
v de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7•"
(lel Decreto m'unes() 1.106/66, de 28 de abril de 1966
(B. 0. (le/ Esia(fo núm. 102) se le concede el rein
greso al servicio activo, pasando destinado al Estado
Mayor de la Arinlyla con carácter provisional, de
biendo asistir al primer concurso de méritos que se
convoque para la previsión de vacantes del Cuerpo
(;eneral correspondiente, de acuerdo con lo estipula
do en el artículo 51 de la Ley articulada (le funciona
i' rios civiles del Estado de 7 de febrero (le 1964(B. (), del Estado núm. 40, (le 15 de febrero de 1.964).
Madrid, (le abril de 1972.
Excinos. Sres.
Sres. ...
EL 1)1 R E(2ToR
1)E REcLuTAmiENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
SiblaChnIeS.
Resolución núm. 648/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Conto consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y (le conformidad Con lo
iniorinado por la Dirección General del yesoro y Pre
supuestos, se dispone que el funcionario civil (lel Cuer
po 1.-!:special (le Alaestros (le Arsenales don (.:elestino
1A"pez 1.ónez pase ;‘1, lit Sil 1.1at'it')11 (1C, p01"
'111111iiidad ísiCa 1)01* 1*(1111.11* las condiciones que deur
ulina el párrafo 2." (lel articulo 39 (le la Ley articu
lada de funcionarios civiles del Estado, de 7 de fe
brero (le 1964 (A...0. del Estado 1111111, 40, de 13 de
febrero (le 1064) y (D. 0. rníni. 40, de 18 (le fe
brero (le 1069).
Madrid, 7 (le abril de 1972.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1;:r, DI R ECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DoTActoNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Número 84.
Resolución núm. 619/72, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone (Inc los fun
cionarios civiles que ;L continuación se relacionan
cese:1 en la situación de "actividad" y pasen a la
(le "jubilado" en las fechas que al frente (le cada
uno se expresan, por cumplir la edad reglamentaria
para ello:
Cuerpo •General Administrativo.
Carmen Pardo Suárez.— 24 de octubre
(le 1972.----Destinada en la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante.
Cuerpo Fsspecial (le 1\1tes1ros de Arsenales.
Don Pedro Julio Picliardo Silva.--13 (le octubre
1972.--Destinado en el instituto Hidrográfico.
Cuerpo Especial (le Oficiales de Arsenales.
Don lesús 1 ozano.--15 de octubicd •
1(,'72.—Destinado en el Sanatorio de Los 'Molinos.
nerpó Especial de Nfecánicos-Conductores.
Pon Doggio Ruipérez.-2 (le octubre de
1(.172.- .1)itinado en el Parque (le Antomóvilcs nú
mero • (le Cartagena.
( Obreros (le la Tercera Sección (le la Ilaes
tranza de la Armada, a extinriiir.
Obrero (Dependiente) don 1:anión Nlartínez I\lar
tínez.-28 de octubre de 192-2*. Destinado en el
Servicio (le Subsistencias de la Jurisdicción Cential.
:\ladrid, 7 de al vil dc 1972.
E x(1)10S. S
Sres. •.•
F.A., DIRECTOR
ITAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,Ioveres
tOr (Int 'tiiiii Ji
Resolución núm. 650/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.- Causan baja en la Ar
mada, por fallecimiento, los funcionarios civiles que
colitilinaci¿n se relacionan:
Cuerpo General Administrativo.
1)on José luan Niartín López. Falleció el (lía
27 (le marzo (le 1972.—Se encontraba destinado en
la Auditoría y Fiscalía de la Zona Mztrítima (le Ca
narias.
Don Antonio Pazos Carro. Falleció el (lía 27 (le
marzo de 1972. Se encontraba destinad() en la Co
mandancia .Militar (le 11arina de El lerrol (lel Cau
dillo.
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Don Máximo Sánchez de ()caña Ecija.—Falleció
el día 18 de marzo de 1972.—Se encontraba desti
nado en la JAL.
Madrid, 7 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
Excpios. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 646/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
"''Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal
que a continuación se relaciona:
Don José Forme', 14ó1)ez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional (le Aprendiz de cuarto año (Al
bañil), para prestar sus servicios en el Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales
en Tierra del Arsenal de La Carraca, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña María Luisa Góndar Otero.—Con carácter
fijo y la categoría profesional (le Limpiadora, para
Prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi1itir, a
partir de 1 de enero de 1972.
Don Antonio Francisco Garnárez Acosta.—Con
carácter interino por plazo no superior a un ario y
la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Factoría
de Subsistencias de la Zona Marítima del Estrecho,
a partir de la fecha de iniciación de prestación (le
servicios.
N1adrid, 7 de abril de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 102/72, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 79/71 (D. O. núm. 69) de esta Dirección
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de Enseñanza Naval, se dispone que los siguientes
Oficiales cesen en sus actuales destinos y sean pasa
portados para esta capital con la antelación suficien
te para efectuar su presentación en el Estado Mayor
de la Armada el día 14 de los corrientes e incorpo
rarse al curso de Piloto Naval de Helicópteros
que dará comienzo en la Escuela de Helicópte
ros de Cuatro Vientos el día 15 de abril de 1972, fi
nalizando el (lía 15 de julio pr)ximo, pasando a de
pender de la Dirección de Enseñanza Naval:
.1\lférez de Navío don Luis María Goyanes Blanco,
Alférez de Navío don Manuel Coronilla Castro,
Alférez de Navío don Santiago Díaz Granda.
Los que superen esta primera fase del curso pa
sarán seguidamente destinados al CIAN11E de la
Base Naval de Rota, donde efectuarán la segunda
fase, la cual tendrá una duración aproximada de
cuatro meses.
Madrid, 6 (le abril (le 1972.
o
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
EXCMOS. Sres. .
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por razón de caryo.
Resolución núm. 450/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Persona1.—Con arreglo a I() estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. •O. nInns. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, por la Sección Económica y la
Entervención de este I kpartamento de Personal, con
f( )1]11C a lo preceptua(lo en la Orden Ministerial nú
mero 2.232/0) (D. O. núm. 1 1 5), se concede al Co
cillero de 'primera don Manuel Vázquez Lara el (II,
recho al percibo de la gratificación especial por razón
de cargo, en la cuantía de 1.284 pesetas mensuales, a
partir del (lía 1 de marzo de 1972 y durante el pre
sente año, Si las necesidades que han motivado la
presente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedl.
das el interesad() no podrán exceder del 50 por 1019
del sueldo O jornal.
Madrid, 6 de abril (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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lloras extraordinarias de personal civil no funcionario)
ale la ..1dminislración
Resolución núm. 430/72, de la jefatura ( le1 I)e
parlamento de Personal.—Como resultado (le ex
pediente tramitado al efecto, y de ,conformidad con
di.,ptiesto en e.1 artículo 3M de la 1:eg1anientación
de Trabajo de personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. (). nínits. 247
y 252), y artículos 10 al 14 de las normas contple
mentarias de la Orden 'Ministerial m'une() 1.360
• de 1968, de conformidad con lo informado 1)(11• la
Intervención de este Departamento de Persomil y lo
propuesto por la Sección Económica del mismo i)e
pan:miento, se reconoce el derecho al percibo de, las
remuneraciones que se serialan, por las horas extraor
dinarias realizadas, al personal coniprendido en la
rela(il")11 que se publica como anexo a la presente 1:e
,
(1111('1 011 .
Nhidrid, 29 (le marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE D EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL:
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fxcitios. Sres. ...
Trienios.
1?eso1ución núm. 449/72, de la j( fatuta del 1)e
1 ';ti1ainen1o de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por 1;1 Sección Económica del Departamen
bi de Personal, lo informado por la Intervención 'del
citado Departamento, y Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/Wi (I). 0. m'un. 298) v dis
po;,iciones complementarias, se 'concede ¿ti personal
del Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acu
.
mulahles en el número y circunstancias que se ex
Madrid, 6 de abril de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN WJE SE CITA.
Empleos o clases
Archivero ...
Archivero
,1 hivero .
I • • • •
• • • • • •
• • • • • •
()í. 1.() Of. y Arch.
Of. 1.° Of. y Arel).
Of..2:' Oí. y 'Ara.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••■•••■•-
1). j os('. 111•'Hi del Castillo liontalbán
1). Pedro González Cainoyalio
I). I,Zafael 1.achi('a Zamora ...
I). Fernando Fernández López .
1).,1::m1(')11 Pel:;e/ lleimUdez,
jos('. Cánovas Nlaiui ..„.. .„
Cantidad
1 mensual
I Pesetas
10.600
10.660
10.600
9.000
9,000
3.800
_
Concepto
por el que
se le concede
..•I•1•••••••••••••••"-
6 trienios de Sub
oficial y 7 de
()ficial
6 trienios de Su1)
7 de
6 trienios de 'I1I)
()íiCit y 7 (1(
()ficial
5 trienios (h Sub--
y 6 de
O ¡tia' • • •
ti. ¡en iOS de Sub
oficial y , 6 de
Oficial ...
3 trienios de Suh
(ificial y 2 de
fficial
;Fecha en que debe
1 comenzar el al-no
1
1 1972
abril 1972
1 1972
1 abril 1972
1 abril 1972
;thril 1972
ORDENES DE OTROS MINTSTERTOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.S'eñalainiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas (1(.1 Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de halreres pasivos, en virtud (le las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1()04 y 5 de
septiembre de 1939 (1). 0. núm. I, anexo), a fin de
(pie por Lis Autoridades competentes se dé cumpli
miento a 1() dispuesto en el artículo 42 del referido
I■cl,lantento.
t
Madrid, 26 de febrero de l972.--1■1 (Jeneral Se
cretario, ./os( (;areía.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Com:m(1;11de de infantería de Marina, retirado, clon
Nktriano 1:almirez Alonso. Haber mensual que le
corresponde: 21..3()t),00 pesetas desde (.1 din 1 (le fe
MARTO OFTCJAL DEL MTNISTERTO 1)F1 MARINA Tn'tp,inn 9,15,
Número M. Martes, 1.1 de abril de 1972
brero de 1972, a percibir por la Delegación de Hacieda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha(le la Orden de retiro: 20 de julio de 1971 (DIARioOFICIAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA níml. 165) (14).
Capitán de Corbeta, retirado, don Pedro °live.
Cardona.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 23.730,00 desde el (lía 1 de abril de 1972, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas.
Reside en Las Palmas.—Fecha de la Orden de reti
ro: 8 de septiembre de 1971 (D. O. M. núm. 210) (12).
Comandante de Oficinas y Archivos de la Armada,
retirado, don Luis González Ibarra.—Haber mensual
que le corresponde: 21.093,33 pesetas desde el día
1 de abril de 1972, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro: 3 de septiembre de 1971 (D. O. M. nú
mero 204) (12).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Manuel Alvarez García.-11aber mensual que le co
rresponde: 22.680,00 pesetas desde el día 1 de febre
•o' de 1972, a percibir .por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en 111adrid.—Feclia de la Orden
de retiro: 19 de enero de 1972 (D. O. M. núm. 17).
(13) (5).
Condestable Mayor de la Armada, relirado, don
Pedro Rosas Paredes. — Haber mensual que le co
rresponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 12 de diciembre de 1971 (D. O. T. núm. 261)
(5) (14).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
José Freire Martínez.— Haber mensual que le co
rresponde: 11.865,00 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo.—Reside en Vigó.—Fecha de la Orden de
retiro: 13 de septiembre (le 1971 (D. O. M. núme
ro 212). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá nl propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro (Id plazo de un mes, a 'contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador (le
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la flaca (le la Real y Militar Orden de San 1ler
rnenegi1(h).
Pitgina 936.
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(13 ) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y 111 ilitar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le .1)0 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real ilitar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
lidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 26 (le febrero de 1972.—El General S
cret¿trio, Jos(' 1)(:re.:: (larcía.
(Del D. 0. del Ejército núm. 71, pág. 13.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA 11ARITIMA DEI. 1IEDITERRANE0
ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
Anuncio de concurso.
(29)
Se convoca el concurso número 1/72 para contra
tar la adquisición de los materiales y efectos nece
sarios para realizar la obra "S. T. de Utilización (le
Máquinas", "Adquisición de maquinaria para el nue
vo taller del S. T. U. M.", expediente T-810-1)-71-
Cg, por un importe máximo de 1.096.670,00 peseta,
1,.:1 plazo (le duración del suministro será (le se
tenta y cinco (lías laborables, a partir de la fecha en
que se comunique al interesad() la adquisición defini
tiva.
Los pliegos de condiciones técnico-facultativas, de
bases de suministro, modelo de proposición y demás
documentos estarán de manifiesto en la Secretaría
de la Jefatura (le Aprovisionamiento del Arsenal de
Cartagena, donde podrán ser consultados por los in
teresados a lioras hábiles de oficina.
La fianza provisional que seexigirá para tomar
parte en el concurso será de 39.933,W pesetas, que
se efectuará en metálico o títulos 'de la deuda Cli
la Caja General de Depósitos O sus sucursales.
1,:t documentación que deberán aportar los concur
santes, y (itie se acompañará en sobre aparte al (pie
contenga la proposición económica, será la que espe
cifica el artículo 22 del vigente Rey:lamento General
de Contratación del Estado (13. 0. del Estado núme
ros 27, 28 y 29/68), así. como los justificantes (le
estar al corriente en el pago de contribuciones e im
puestos y en el cumplimiento de las obligaciones de
rivadas de la actual legislación del trabajo y Seguri
dad Social.
El concurso se celebrará el (lía 27 del próximo
mes de abril, a las diez horas, en la Jefatura (le Apro
visionamiento de este Arsenal, adnlitiilidose la-apo
siciones, que se presentarán en sobre cerrado hasta
las catorce lloras del (lía 26 de abril. El importe de
los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
Arsenal (le Cartagena, 20 de marzo de 1972.----EI
Presidente de la Mesa de Contratación, Agustín
Carlos-1?oca del Villar.
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